



зростання попиту і зміни його структури та адекватних присто- 
сувань суб’єктів освіти. Найважливішою зміною було швидке 
зростання кількості осіб, які здобувають вищу освіту. Показник 
школяризації на протязі 10 років зріс до 38 %. Це означає, що ни- 
ні студентів у віці 19—26 років навчається в три рази більше, ніж 
у 1989 р. Ця зміна стала можливою завдяки розвитку недержав- 
них вищих шкіл, які навчають 40 % усіх студентів. Зміна інсти- 
туціонально-правових умов спричинила й зростання еластичності 
системи освіти. Розвинулася двоступенева освіта. Внаслідок зро- 
стання попиту швидко збільшилася кількість студентів таких на- 
прямів, як менеджмент і маркетинг, фінанси та банківська справа. 
Завдяки децентралізації освітньої системи — зміцненню автоно- 
мії вищих шкіл і передачі частини повноважень від центральної 
адміністрації до ланок самоуправління відбулися істотні зміни у 
програмах навчання. Все частіше програми конструюються з по- 
зицій передачі професійних компетенцій, а не тільки теоретичних 
знань. Видимою є також відкритість вищих шкіл щодо закордон- 
них контактів, особливо з країнами Європейського Союзу. Про- 
грами більшості польських вищих шкіл вже частково адаптовані 
до можливостей освіти західноєвропейських студентів передовсім 
через впровадження європейської системи кредиту балів ECTS. 
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В умовах побудови ринкової економіки в нашій країні підго- 
товка кадрового складу фахівців-маркетологів передбачає знання 
ними основних теоретичних положень її функціонування, прак- 
тичних кроків та результатів перетворень. Саме в умовах ринко- 
вих відносин чітко визначаються рівні управлінського механізму 
суб’єктів ринку, визначаються вимоги до знань та практичних 
можливостей кадрового складу на різних рівнях управління. Ви- 
ходячи з цього підготовка управлінських кадрів ведеться в Укра- 
їні згідно із законом «Про освіту» за такими рівнями: молодший 
спеціаліст — бакалавр — спеціаліст — магістр. 
На сьогоднішній день у ВУЗах та інших освітянських закладах 





Враховуючи можливість вирішення проблем суспільного (в 
тому числі міжнародного) поділу праці в умовах ринкової еконо- 
міки світова спільнота виробила концепцію роботи та кваліфіка- 
ції (Міжнародна стандартна класифікація професій ISCO — 88). 
Вітчизняний досвід суспільного поділу праці акумульований в 
кваліфікаційних довідниках, галузевих посадових інструкціях і, 
насамперед, у Державному класифікаторі професій ДК 033-95. У 
цьому стандарті наголошується: виконання фахівцем певної про- 
фесійної діяльності потребує відповідної кваліфікації, що є не- 
можливим без оволодіння ним необхідним рівнем освіти. Це до- 
сягається завдяки реалізації освітньо-професійних програм 
підготовки і має в цілому відповідати колу та складності профе- 
сійних завдань та обов’язків. 
Метою освіти є також «... всебічний розвиток людини як осо- 
бистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору...» (Закон України «Про освіту»). 
Система здатностей і умінь повинна віддзеркалювати світо- 
глядницькі, гуманітарні, культурні, особистісні вимоги, що 
пред’являються   основними   цілезадаючими   суб’єктами   вищої 
освіти до виховання майбутнього фахівця та формування у нього 
загальних і спеціальних здатностей. 
Враховуючи вищеназване, Міністерством освіти і науки України 
проведена робота щодо оновлення та створення стандартів вищої 
освіти, в яких розширені функція та зміст кваліфікаційної харак- 
теристики.  Новому  нормативному  документу  надано  назву  — 
«Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ)». 
ОКХ є документом верхнього рівня у структурі документів, 
що створюють систему складових галузевої компоненти держав- 
них стандартів вищої освіти і за якими реалізується система на- 
вчання та професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 
Кваліфікаційні вимоги до професійної підготовки випускника- 
маркетолога, наведені у ОКХ, є основою стандарту якості профе- 
сійної діяльності фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів стан- 
дарту: бакалавр, спеціаліст, магістр. 
Структура  та  зміст  освітньо-кваліфікаційної  характеристики 
випускника вищого навчального закладу має вигляд галузевого 
стандарту «ДСТУ 1.5—93. Державна система стандартів України. 





Відповідно до цього документа ОКХ, поряд із найменуванням 
спеціальності, призначенням фахівця, номенклатурою первинних 
посад, переліком засобів та результатів діяльності, визначаються 
спрямованість і морально-ділові якості фахівця, вимоги до його 
підготовки через перелік умінь певного виду і рівня сформованості. 
Поряд із державним стандартом, який визначає вищезгадане, 
та галузевим стандартом, створеним на основі державного, пе- 
редбачається створення ВУЗівських стандартів, розроблених на 
основі  вищезгаданих.  ВУЗівський  стандарт  повинен  містити  в 
собі на рівні «молодший спеціаліст» перелік функцій його діяль- 
ності, на вищих рівнях — об’єкт, на який спрямована діяльність 
фахівця з маркетингу. Стандарт передбачає відображення відпо- 
відних рівнів сформованості знань щодо змісту навчального про- 
цесу: 
— бакалавр — ознайомчо-орієнтований; 
— спеціаліст — понятійно-аналітичний; 
— магістр — продуктивно-синтетичний. 
Необхідно звернути увагу також на те, що згідно із галузевим 
стандартом, допускаються різні форми контролю підготовки фа- 
хівців як в процесі навчання, так і по його завершенню, але осно- 
вним є іспит. При цьому робиться акцент на таку його форму, як 
тестування із урахуванням практичних ситуацій. 
Виходячи з цього доцільно максимально враховувати особли- 
вості тих галузей, де передбачається використання випускників- 
маркетологів за їх фаховою освітою маркетологів. 
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 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 
 У процесі управління маркетинговою діяльністю суб’єкти 
підприємництва неминуче зіштовхуються з необхідністю вирі- 
шення різноманітних цільових управлінських питань, які мають 
різні значеневі аспекти. При цьому розв’язанню інформаційно- 
аналітичного   блоку   питань   приділяється   найбільший   час   у 
зв’язку із розробленням на його основі стратегічно орієнтованих 
управлінських рішень. 
В  інформаційно-аналітичному  блоці  можна  виділити  вісім 
груп управлінських питань, які мають загальноаналітичну, струк- 
турно-конкурентну,    структурно-забезпечувальну,    структурно- 
